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La España de Franco, tiene derecho a 
Lucho y venzo, luego existo. 
G U E 
O t r o d e s c a l a b r o 
e n e l f r e n t e 
R 
e n e m i g o 
M a d r i d 
Ayer sufrió gran cantidad de bajas, quedando en nuestro podo? numeroso material 
En el frente de Aragón se ha ocupado INoguerra y Framacasfilla 
Un avión de bombardeo enemigo derribado 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en estt 
Cuartel General hasta las 20 horas del Jia da h jy , 21 de 
julio de 1937: 
Ejército del Norte 
frentes de Saiznder y ¿eó'z. —Tirotaos en algunos sec 
*0refrente de Vizcaya y Ai tu rus . 
neos. 
-A'^unos tiroreos y c iñe 
Comentarios a la reunión 
Londres. — Los c menta 
rios q le se hacen en torno a 
la reunión del Subcotnité de 
no intervención, coinciden 
señalar que el recono imi^n 
to de ía be isfermcia a la Es-
/ pañ i nicional y el asunto re-
lativo a la retirada de vo un 
rarios, que había Je ^morun 
derse «á n i taneamente p r 
amóos band s será desfavoro-
ble al go^i^rno de Val encia, 
y a q i e a i lado le ios nació 
naíes, serian un ÍS 10.000 los 
voluníarijs exiranjcr^.s q e 
h i b r á i de reiirtrse, iai-ntr<s 
qu 1 al lado de los marx» t^ 
Fjér r i to c|í*I Cent ro 
Frente ds Aragón .—Hi l t s primírai horas le la cardj! de 
ayer s* ocupó No.guerra, en ê  SÍCC .r de Albirracín. án e 
día de hoy, nuestras trop.s han seguido av-nzando en el ^can^^u uaa cifra d 6(>.0oo 
mismo sector, oc xpando F a n c stiha y venden lo la resis-1 A le[llá s ín el laa br̂  
tencia del enemigo, al que se uan c a u í i i o numerosas b g is,1 -
de las qu h in quedado en nuestro poder cerja le un cente-
nar de cadáveres. 
También se ha recogido abu i lante natedaí. L is bajas 
de nuestras fuerzas han sido es^asíbima». 
Frentes de Soria y Avila.—Sin novedades digna i de men 
ción. 
Frente de MadriL—El enemigo atacó hoy reiteradas ve-
ces con toda clase de fuerzas y e e n ínt is, n lestras po ici i -
nes entre el Vértice cumbre y el Castillo de Villafr nca, 
habiendo sido rechazad J brii antemeiite y sufriendo nume-
rosas bajas. 
Ha quedado en nuestro poler, además de mucho mite-
rial diverso, un tanque ruso, habiéndose incendiado otro e 
inutilizados dos más. 
Ejército del Sur 
Sin novedad digua de mención. 
Actividad de lo Aviación 
En el aire, ha sido derribado por uno de nuestros cazas, 
un aparato de bomb tr leo enemigo, tipo Martín Bombsr, en 
los alrededores de Avila. 
Salamanca, 21 de j u io de 1937. —De orden de S. E. El 
general seguido jefe de Estido Mayor. Francisco Martín 
Moreno. 
La reunión del Subcomi-
té de No Intervención 
tánico, habna que retirar, 
por otra p rt-4, los Da eos bri 
t ín co • y fr nces^s q te ah )ra 
i abastecen a la España roja 
^ p r vía marítima 
Detalles de la sesión 
Londr s.—En a sesión i e l 
día 20 del Sábcomité de no 
intervención, se 1 egó a un 
acuerdo en lo conoernie te 
al co uro en los pu-rtos y â  
nombramiento de un subco-
mité técnico que ha de resol 
ver ías cues dones que ŝ  
planteen en la aplica :ión de 
este acuerdo. Este comi . éde 
terminará ios deberes de los 
oticiaies que ejerzan la vigi 
lancia en los putrtos españo-
les. 
El único delegado que se 
opuso fué el de la U . R. S. S, 
que insiatió en que te uniese 
al coniroi de ios puenos, el 
control del aire. 
El delegado italiano, Conde 
Grandi, dijo que debía de 
reanudar e t i controi tetr-s 
»re, que se suspen ía el m r i 
timo y que se esUb tzca ê  oe 
los puenos. Ki d J ga io ale-
mán, Von Ribentrop, apoyo 
la propuesta italiana e hizo 
resalíar la necesidad de una 
restaurad >n rápi la de l a ñ o 
intervención. Di fen l ió el re-
cono, i intento de los dos b^n 
dos españoles be'i^erances 
A pes ir de haberse llegado 
a un acuerlo en el piob ema 
té mico, que se refiere a Us 
cuestiones preliminares re f -
rentes al contro , en la tarde 
n > se consigu ó un resudado 
letinitivo resp ;cto ni recoao 
cimento de as dos partes 
beligerantes. El pre ii«-n r 
trató de poner sobfe el tipete 
la cuestión de la retira la de 
voluntarios y el conde Grandi 
dijo que primero h bía que 
reso v tr a c lestión del con-
trol t-vrre >tre Gran l i mantuvo 
su firm^ po-tura ciando el 
Se 
cuestió J 
llega a un acuerdo en la 
del contrnl. Divergen-
cias en el reconoeimiento de la 
beligerancia y la retirada de 
voluntarios 
POR LOS FRENTES 
V i c t o r i a en de M a d r i d . - M á s 
de 20.000 b a j a s sufr idas por 
los rojos 
Madrid.—En los sec*orf»s 
de Bi únete, Q ríj >rna y Villa-
nueva del Pardilio, en el cur-
o de os combates del di* 
20, se entab ó el duelo d-1 
aniLeria más intenso registra-
do en este frente, quedando 
rodos los edificios compren-
didos en el mismo co npleta-
mente destruidos. Los com-
batientes peleaban de rumas 
a ruinas. La acción de la arti-
presidente trató por segunda 1 ería españo a ha sido verda-
j , . I - deramente formidable al pul-vez Irt la retirada de volun-
tarios. 
En vis a de esto, se suspon 
dió la sesión para ]ue JOS de 
*<-ga los pu dan consultar a 
sua respectivos gobiernos. 
desde el sábado pasado, e 
espantoso desea a ro de unas 
2 >.000 bajas, la m^yor parte 
constituidas por muertos. 
Ello da idea de lo encarni 
zado del combate y de la for 
na enérgica con que los sol-
dados de España saben res-
ponder a fas provocaciones 
bo chevi jues. 
Tarragona bombardaada 
Valencia.--Un despacho dt 
de esta capital da cuenta dt 
que cuatro tiviones naciona 
íes han volado sobre Tarrago 
na, cuyos obj tivos militares 
han bombardeado intensa 
.nente. 
Los daños causados en di 
ches objetivos, son muy con-
siderables, así como el núme-
ro de bajas efectuadas entre 
oiilicianoa lojos. Dada la in-
tensidad del bombardeo y an-
ee una p^sib e incursión má» 
amplia, se ha dado ía seña, 
de a.arma en Barcelona. 
venzar os oojetivos señala 
do • por el mando nacional y 
que fueron tomad s m á s t a r d r 
por ÍO> bravas infantes, 
i Da.ia la certeza de ¡os dis-
paros de ia artillería nacional 
Una ace tada Opinión «lemana ? !f Pavura de la infantería, 
r todos os objetivos senaJados 
Berlín.—Rrfi-ié idose a la h i n caído en poder de Espa 
actitul de Inglaterra hacia el ña. En ^ s.e trente, y más con-
Generahsimo Franco, un pe-1cretamente en el de Biunete 
riodico hice resaltar que en ¡los marxis.fcs han sufrido des 
1924, el delegado británico, !de la iniciación de ia ofensiv 
en ia conferencia del Desar-! nacional por este sector, o sea 
me, en el transcurso de una | 
discunión respecto a la venta! 
ae armas, preguntó en nom- \ 
b.e de su gobierno s>i t n e l l 
c a o de que estal ase una re-! 1 1 _ L A *. • J. i i 
voiución en un país cualq de-j F101 UJldO S e i l t l ü l i e í l t O de l Ü U e -
ra, las pot-nciets tendrían que -
decidir si los insurgentes de-
bieran ser o no considerados 
be igerantes. La proposición 
ing esa en este sentido decía 
qu • si los insurgente s Ueg sen 
a e tabecersu p j d t r sobre 
una base suricienie, deberían 
ser xeconocidos como beiige-
rantes. 
D.soués de la muerte de Marconj 
blo italiano.-Jblxpresivos telegra 
mas de Hitler 
Un cordial telegrama de 
Mussolmi 
i i o 
/1« 
Londres.—Según se anun 
ció al terminar ia sesió i del 
Comité de No Intervención 
celebrada el viernes p sado, 
el día 20 se celebró una re 
umón del Subcomité p a r a 
discutir algunos puutos del 
Plan de Mr. Edén. 
La reunión ha constado d^ 
dos partes; ta primrr^, h 
«tenzado por ia m a ñ o n , , 
seganda, a la primera hora 1-
ia tarde, durando hasta las 
18 45. 
Desde los primeros mo-
mentos, se ha podido ad ver-
Ur que de la cita la reunió i 
J10 podía sa ir ningú i resui 
jado práctioo. En efecto, las 
«os opiniones opuestas har 
«urgido: la posición del eie 
20tja-Berlín y la del de Pa-
"S-Moscú. 
..^1 primero propuso el estu 
<J10 de la cuestión del ipco-
nocind^nto de beiigerancia a 
iiS Parte8» con absoluta 
"dependencia de la retirada 
voluntarios. Además pi-
lo H ^Ue (iicho reconocimien* 
de la beligerancia, según 
i?8 acuerdos del Comité, El 
Jj-onde Grandi ha pronuncia-
do un enérgico y elocuente 
^SCUÍSO, en apoyo de su te-
El representante de Moscú 
| * declarado que su gobierno 
f Osm ŝtu abíeríftmewte al 
reconocimiento de Franco 
como belig Tinte que de 
ninguna manera ha de reco-
nooer t d beligerancia. El re-
presentanti de F.ancia ha de-i 
clarado que el prob ema de 
la reura la de voiu i¡arios de-
be aer tr^ía lo antes qu • ei de 
la beligerancia, por «st r este 
reconocimiento supeditado a 
aq iell i retirada. 
tín resumidas cuentas, d • 
os tres p^nto* trat.d en U 
->esíon, el de ob/civador-.» 
ne tra es »n pue tos y 1ro -te-
ras, retir da de voluntarios y 
r<-c jnocimi-ínio de bdtg ran-
cia, SOÍO se na de idi lo *íi 
c >miié a estu ha e pn ner «, 
nombrando un suocj inné téc-
nico. 
En vista de la enér^ija in-
tervención del representante 
de Italia se ha decidido 
aplaza ia próxima reunión 
1el Subcomltéi aunque se ia-
pone que se ceíebr^rá el pió 
xxmo viernes, dándose esf; 
plazo para que los represan 
tantes extranjeros consulten 
con sus respectivos gobier 
nos. 
Se supone que aütes de 
esta reunión, los cit.dos re-
presentantes llevarán a cabo 
Conversaciones partitíülares 
para estudiar y concretar sus 
respectivos puntos de vísMu 
E l Duce, Benito Mussodn», 
ha enviado a Su Sxce encía 
el Jefe dei Estado, el siguien-
te lelegiama: 
cMieutras la España nació 
nal» p r vosotros salvada, ce-
lebra bajo ei signo de la vic 
tona ei pnaier «Aniversario de 
Movimiento que dará a Espa 
na la unid i i y la mayor gr< n 
dezd, de^e s qu^ i s i cgu - mi 
amistoso saludo y ia cx^re-
íióu de la simpatía de Uaiia 
fascista. M. ssolini>. 
A este te egr. m¿, ha con 
testado d Geucia ísi -uo Frai. 
K.O, Í J sigui me: 
<A bu Excelencia Benito 
Mu-so in i , Jcie del leai c un 
pcrial gcbierno de Italia. En 
nombre de la España n i io-
nai, nb rada de ia b roaiie 
couiunisia por el salvador Mo 
vnniinlo i iaáonai , que aye 
se conmcmoió/ a^radezci 
piofu damente a V. E. su vi 
b a te y c r i i . i l s . l i d o y l 
ex^rcs.t una vez mas ia admi-
r cien y la amistad de tod.s 
.os ouen^s españjies hacia ei 
r c»n Imp rio italiano y :u 
g orio O creador. G e n e r ai 
Fí«nco>. 
jjsé Luis Hmii z ^d'na 
Alrérez ue Keyu<ures 
Ha caído por la Patri.. en el frente de Madrid 
A t i , camarada un día, en el Haz fraterno 
y d ro de ¿a Fa.ange. 
Desprendido de nucstre escuio.hacia el 
cit lo ue tít>paña. 
Ueade ei que velas nuestra causa, 
foiquc fuiste de los menos, tenias que 
ser de ÍO.. mejoic >* 
l'arq. c . u s ü:ti.iiCs recuir los que llevc-s-
i t de a (.Lr.aiu.r m cjmo una música de 
balas* 
K rq ..e fuiste caballero cruzado ba^ la 
ens-ña rojnc-gra de ia Rivolccion. 
Ya que en .«* iU-,ha contra ios themigos 
de Uloa luis*e de los p.iuicios. 
Dios te acoja en su seno de amor. 
Camarada de ios tiempos heroicos* 
José luis .larnáJez Medina resentí 
Roma.—Durante todo el día 
de ayer, desfiló ante el cadáver 
del gran inventor Marconi un 
interminable cortejo de personas 
í de todas las clases sociales, de-
mostración de la condolencia 
' del pueblo italiano hacia el gran 
hombre que desaparece. Esta de-
1 mostración ha adquirido pro-
I porciones gigantescas; centena-
' res de miles de personas han ren 
dido tributo de admiración al 
ilustre hombre, distinguiéndose 
las mujeres italianas. 
También desfilaron ante el 
cadáver una impresionante masa 
de personalidades eclesiásticas, 
cardenales, arzobispos y obis-
pos, que oraron durante largo 
rato ante el cadáver de Mar-
coni- : ii»má¿Á 
5e cuentan por millarej. las 
coronas recibidas de toda ia íta-
l1*» '.ja tó^JáafiLi 
A la viuda de tan ilustre ita-
liano, han llegado expresiones 
úi. pésame de toda Italia y del 
extranjero, tmtre las primeras 
se encuentra la del Rey Empe-
rador Víctor Manuel I I I , de la 
Emperatriz, del Duce, de todos 
los ministros del gobierno ita-
liano, del Cardenal Patcheli, 
Secretario de Estado del Vati-
cano, en representación de Su 
Santidad y en general de todas 
las personalidades destacadas de 
la nación. 
De Bolonia, ciudad natal de 
Marconi, informan que los fu-
nerales tendrán lugar el próxi-
mo viernes, día 23. 
El pésame de Hitler 
Berlín.—Ül Führer-Canci-
11er, Adolfo Hitler, ha enviado 
dos telegramas de sincera con-
dolencia por el fallecimiento de 
Marconi; uno dirigido al jefe 
del gobierno, Mussolini, y otro 
a la marquesa de Marconi. 
Ambos telegramas están re-
dactados en términos muy cor-
diales y sinceros, expresando la 
condolencia de Alemania hacia 
el pueblo italiano por el dolor 
que le aflige en estos momentos. 
i n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
ímemes agrícolas de la provin-
cia ae ¿>eviUa 
Sevilla-—en ia Uipuiacion 
frovuiuai se na ceieurauo una 
magua rtumon oe agricuitoies, 
pata tratar dei promema de la 
remoiatna y del azúcar. Acor-
daron elevar a las autoridades 
un escrito pidiendo se encamine 
el cultivo de ia remolacha y Ip 
producción de azúcar hacia los 
terrenos de regadío. 
Acordaron después enviar un 
telegrama de adhesión al Caudi-
llo Franco. 
ta lotería patriótica de Sevilla 
" Sevilla.—^ Ha décirfido au-
mentar la lotería patriótica se-
villana en 100.000 pesetas mas. 
bste dinero es destinado a 
ayudar a las familias de ios com 
batientes-
La venta d^l emblema 
conmemorativo 
Sevilla.—La venta de em-
blemas conmemorativos del 18 
de julio ha dado en la capital 
un espléndido resultado, pues 
hasta ahora la recaudación al 
canza más de 80.000 pesetas-
Todavía no se ha recibido en 
la capital noticias concretas del 
resultado en el resto de ta pro-
viíicia. 
La conmemoración (leí i3 efe 
julio en Sevill t 
Sevilla.—en la tard: del día 
20, el General Queipc de l Irno 
obsequió con un vino Je b >aoc 
a los jefes y oficiales d¿ U gua^ 
nición, para agradecerla la í,yu 
da que le prestaron el 1 8 de Ju-
lio de 1936. Les dijo <iue Je hjfe 
biesen en su honor, ya q.ie el 
no podía acompañarles por 1 na 
pequeña dolencia que .sufría en 
el estomago. 
El acto terminó dárulos.? entu 
siásticos vivas a España, a I ran-
eo y al GenearI Queipc dj Lla-
no. 
Una lista de crímens,; ro/o,; 
Praga.—Un periódi. o publi-
ca una lista documenta ia da los 
crímenes cometidos per el go-
bierno del frente popular rspa-
ñol antes del asesinato Je C alvo 
Sotelo. 
Se dice en ese artííulo qi e en 
el transcurso de los 1 ^ días de 
existencia de dicho gobirrno, 
se cometieron 3.3000 assíina-
tos políticos y se incói ndiaion 
534 iglesias. A l mismo tiempo 
se produjeron 133 hmlgap ge-
nerales. 
El contrabando de aviones perm 
los marxistas 
París.—El periódico "1 / Ac-
tión Francaise" dice que eu la 
noche del 18 al 19 de j.Uio, 74 
aviadores soviéticos lUgacon a 
París, en tren, al manc;o d i r n 
jefe. El periódico pregunta sí 
esos soldados de Stalin, mcvili-
zados a servicio de la Es^aía 
roja, van a volver a la U.U.S.S. 
o si vienen únicamente a Paiís 
para encargarse de una nueva 
entrega, en gran escala, de avio-
nes, para conducirlos ?. Ja Espa-
ña bolchevique. 
De Marsella comuni-an que 
en dicho puerto hay cuatic va-
pores rusos, en espen du* una 
ocasión propicia para podei en-
trar en la España roja coa ma-
terial de guerra, que llevrn a 
bordo. 
Días hace, salieron tic Mar-
sella con material de gnena pai-
ra los marxistas de Valeicia, 
dos vapores españoles. 
Se ha solucionado la Cíisis en 
Checoeslovaquia 
Praga.—jcl pnmer miulstio 
cdecotsiovaco, a qu.en el prc-
siuente JDeaes ha conundo d 
cargo de rormar gooierno, ba 
visitado a aquel para indicarle 
que la crisis ministerial ha sido 
leáueica, después de haaei cúc-
brado ia Donosas cónsul ca*. 
Se ha convenido quj el nuevo 
gobierno esté constituido t a la 
misma forma que el ¡mierioi, 
es decir, los mismos ministros 
con las mismas carteras 
Después de este arralo Duío 
de la crisis, no será preciso decir 
que Checoeslovaquia is un paíí» 
de los llamados democráticos. 
Se reúne el gobierno francés 
París.-—El día 30 celebró 
conse.ho de ministros el gabmett; 
Chautemps. En el cur.so ile la 
reunión, el ministro de fiaan-
zas hizo una amplia exposición 
de la situación de la Hacienda 
a la firma del presidente de la 
República Mr. Liebrúii, algu» 
nos decretos relacionados con 
los problemas financieros, ê * 
pecialmcnte el de gastes tt-
lorim. , 
Jueves 52 jclío 3c iD3^ 
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El Jefe Nacional de Erlucación 
de Falange Española Trarlicio-
nalista y de las Jt O. N-S 
Su Fx^elencia el J3fe del! Cuando lo? enemigos de 
Estaco, Gíneialísimo Franco, | España cazaban a tiro^ en las 
ha firmado el nombramierto 
de J Nacirnal de Educa 
ción de Falange E-pañ^'a Tra-
diiioralis+a y de las J. ü . N S 
a favr r del catedrático D. Pe 
dra Sá nz Ro^rígujz. 
Entre los hombres de la 
inlelpctua idad española que 
han f )rmalo la nu^va teoría 
política q ie hizo p ̂ sible nues-
tro Movimiento Nacional, es 
el Jefe N icional de Educación 
de Falange Española TraHi-
cionalista de las J. O. N S 
uno de los más destacados 
valores y de los qua, en el 
campo de las ideas, ha sabido 
combatir, con más firmeza y 
eficacia, al comunis-mo. 
calles y en las p azas de la 
ciudad y pueblos a tantos 
honrados y va'ientes ciudada-
nos, el Sr, Sámz, corrió, tam 
bién, el nesgo de ser asesi-
nado. 
Recuérdese cómo f n Reino 
sa f ié sitiado, con otros coire 
igionarios, en un hotel. 
En otra ocasión, y en Sil to 
Caba'lo, el coche en qu í via 
jab i fué acribillado a balazos 
por las pistolas asalaú idas. 
Y , en Castro UrUales, coi 
motivo de la ce ebración de 
un acto poli ico, se defendió 
bravamente de los mineros, 
que inlentaoan el asalto del 
FJ fuéfcon Pradway donde el aCt0 tenía 
Sotelo, el alna rectora clelru?ar* 
Bloque Nacional, y ha sido, | En el servicio recto y va-
con el espíritu joven y fuerte liante, su vida enciende en 
de la Falange, dv1 los más só i 
dos mantenedores de la ver-
dad poluica en que se f inda 
menta nuestro Movimiento 
liberadr r. 
La democracia es un corro-
sivo de la vitalidad de los 
pueblos, que sólo encuentran 
la plenitud de su g-andeza 
con un man do único. Y, al 
servicio de esta verdad, pu.o 




ante las constantes amenazas 
de sus adversm >s, con una 
s  
las almas de cuantos saben 
<íeníir el profundo sig nfi !ado 
de nuestro M «vimient 3, c W i -
dadeá de verdad y de triunfo; 
pius só1o los que, como él, 
sienten imensamente la mili-
cia has a arrollar el peligro, 
pueden ocupar en estos mo 
mentos re^ODsrujtivos los 
puestos rectores. 
Su bigaje científico es otra 
valer tía extraordinori i . 
garantía de su acierto en este 
sólido prestigio i cargo, y así la juventud espa-
sus vastos co •ño que lucha en Jas trin 
chera-i contra los enemigos 
de la Pat-ia, muestra su viva 
satisfacción por este nuevo 
^cierto de nuestro Caudillo 
Una buena lista 
de multas 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia nos comunica 
ron ayer en nuestra vi ita a 
diclio centro las multas si-
guí •:!nt*Bs: 
A Aejandro Fernández, 
Malaquias Revuelta, Juan An-
tonio Gutiérrez, Juan José 
Martínez, I i doro Vicente Ma-
za iegrs, David Gutiérrez, 
Erri^ue Casas, Basi io Pérez, 
Javirr Murcia, ' 'arios Fernán-
dez Azrárate, [ofé Capa, J sé 
María Pe; áez, Felipe Bufidos, 
Antonio Ut^ñ^s, y Francisco 
Crespo, una mu'ta de cinco 
pesetas por no Itevar los co 
c^es de sus n ños la matrícu-
la correspondiente. 
Otras cinco pesetas por 
am j ir aguas a la calle, desde 
s u domicilio, a Emiliano 
A onso, y por circular ÍUJ 
; criados con los carros sin a 
licencii cerrespondiente, a 
Luis Caní«-ro, Ant(»nio Gimé-
nez, Colegio de Padres Agus-
tinos, Hipólito Unzueta, Ma 
nuel Di'-z y Donato Pér^z; de 
iffual cantidad a Luis García 
Saralina por barrer su depen-
diente1 la basura de la tienda 
hacia la ca le y otras cinco 
pesetas a Marcelino Fernán-
dez, por no parar cuando iba 
montado en su bicicleta, a las 
indicaciones hechas por utl 
guardia mur icípal. 
iNntiuHiirW 
Sinitii i la mli h m i m i w u 
CID. 8 Teléf. 1013 LEON 
Casa de Socorro 
H m sido curados en este 
benéfico centro los lesiona 
dos siguientes: 
Manuel Llanas, de 17 años 
qne vive en Puerta Moneda, 
número 20, de una herida le 
ve y ca&ual en la mano dere-
cha. 
Tomás López, de 27 años, 
de ina herida casual y contu-
sa en la nnno derecha. 
Ati l io Rodr'guez, de 20 
años, domici iado en San Lo 
renzo, de la extracción de 
rna p inta del pie derecho. 
Lucio Valentín Val árcel, de 
63 ' ñ is, vecino de Fresno de 
la Vrga, de una herida contu-
sa en el dedo menique de la 
mano izíuierda, i reducida 
por mnderle un perro. 
Gregorio Blanco, de 16 
añ s, que vive en Las Ventas 
de Nava, de una herida pun-
zante, en el pie derecho leve 
y producida 
punta. 
al pisar una 
CINTAS para MAQUINA 
COSE-PAPELES y GRAPAS 
para los mismos 
Tiene gran surtido la 
Imprenta Moderna 
Legión Vi l " , 3 
y Cardi'es, 5. 
Didir M. Garcii Bustamanti 
fiarganta, Nariz y Oída 
Del Instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San l i id rc , n.s 6, pra! 
Escuelas y maestros 
A la Delegación de Haden 
da, para que previo informe 
sea enviado a Ja Superior dad 
para su reso ución, la Sección 
remite informado? los expe-
dientes en solicitud de pen 
sión de los siguientes maes-
t os: De la viuda de D. Sixto 
García García, maestro jubi-
lado, pero no clasificado, de 
la escuela nacional de Tone-
cillas; de la v u la de D Lau-
reano López Kubín, maestro 
lubilado de la escuela nació 
nal de Barrillos de las A m 
mada^; y d e l a v i u l a de don 
foaquín Primitivo Rubio Pi-
ñeiro, m estro que fué de la 
escuela nacional de niños de 
Naray^la. 
La Sección, en vista de lo 
partt ioado por la de Vallado 
l id , ordena el cese en la es-
cue'a que actualmente desem 
l eña a la maestra del P an 
Profesional, D.a Maria del 
Rosario Fernández R dríguez, 
por no haberse presentado a 
tomar posesión para a escie 
l i q u e fué noi.braia por el 
Rectomio, en la provincia de 
Valladoüd. 
Sección AdminiVra^iva de 
Pr mera E u e ñ a n z a . Ignoran 
áos t el domicilio de D. An o-
nio González López, vecino 
de ^sta capital, s Í le interesa 
pase inmediatamente por est < 
Sección, para darle cuenta de 
un a unto urgente y de im-
poitancia para él. 
A la Sección de Salamanca 
¿nvía la de tsta provincia lp 
c-r ficación de dtscuentos 
sufri 1 s para e; fon 1^ de de 
rechos pasivos del Magiste 
r io, drrai te el tiempo que 
desempeñó escuela en est-* 
p ovmcia D E luardo García 
Anst * Moreno, y que dic'ia 
Sección interesa para la tra 
mitación de su expe úente. 
A la Comisión de Culfura y 
Enseñanza, y una vez infor-
mada por la Sección, remite 
la instancia de D.a María Es-
cudero Ferná 'dez que p-rlía 
se la adjudicara interinamente 
la sscuela de niños de La Ba-
ñeza. 
El R e d ó r a l o de Oviedo ha 
desestimado la instancia ^e 
D. Abraham de las Cuevas 
García, que s^licitaoa le f ipr* 
adjudicada una escuela inte 
rmam^nte, si hien pueie que-
dar dicho fxpedíeMe en la 
Sección, para qu-í c ando s-; 
abra un nuevo concurro, com-
p ete los di cumentos que le 
falten, para poder tomar par-
te en el mi^mo. 
La Sección participa a do-
ña Daniela García S stre, 




PROA e n l o s p u e b l o ^ 
Acontecimiento ar-Relación de nuevos donativos 
de camas completas con destino (ÍStiCO eil BeflclVente 
al Patronato Nacional Antitu-
berculoso: 
Han entregado 250 pesetas 
que importa una cama: la So-
ciedad Casino de Alar (Falen-
cia) , vecinos de Husillos (Fa-
lencia) , vecinos de Monzón de 
Campos (Falencia), vecinos de 
Abarca (Falencia), vecinos de 
Meneses de Campos (Falencia), 
Sindicato Católico Agrícola de 
Labradores y Ayuntamiento y 
vecinos de Cevico Na vero (Fa-
lencia) , D. Ambrosio de Parra 
Garrido, director del Dispensa-
rio Antituberculoso de Salaman 
ca; D. José de Bustos y Miguel 
médico de Salamanca; Casa San 
taren, de Valladolid; D. Fer-
nando Benavides España y do-
ña Matilde Sorachaga, de Huel-
El ultimo viernes, dieciseis 
del corriente, tuvo lu^ar, en 
e! Gran Teatro de la vecina 
ciudad de Benavente, un g;ran 
festival artístico, organ zado 
por Falange Espa ioÍa Tradi 
cionalista y de las J. O. N S., 
a beneficio de su biblioteca, 
y en honor del GiOrioso Ejér 
cito Nacional. 
Abrió el acto el camarada 
Magérzo, jefe de Prensa y 
Propaganda, con beilas fiases 
dedicadas al sentido y signi-
ficación del mismo. 
Una multitud enorme acu i ió ¡tí, entrañable camarada 
al templo, para rtndir home-fnos has en-eñado el O Q L ^ 
naje al paladín de la Indepen 
dencia españ >la, presiiHa 
aquélla por las autoridades y 
representad mes de Falange 
Española T alicionalista y d ; 
las J. O. N-S. 
D^ban guardia al catafalco 
cinco flechas y otros cinco 
al Sagrario, y en correcta f >r-
mación concurrió la mi icia 
de la loca i l a d con su banda 
de tambores y cornetas, des-
fi ando ante las autoridades 
hasta el lugar en donde se 
descubrió una placa dedicada 
al ilustre tribuno e insigne 
I estadista, dando su nombre a 
,0sasisn 
de la Gloria, dando tu 
por Dios y por la p 
¡¡Arriba Españal! 
Sarla poco menos 
posible expresar la 
que experimentare a 
tentes cuando, despué¡ 
c-remonial y entonado n, 1 
tr » Himno, se dirigió al ?' 
blico uno de nuestros cam 
radas. ^ 
A l decir que Moisés 1? 
mero de Lario había c a i ^ 
como un héioe más de la D ' 
ligió i y de la Patria, las 
j i l as de todos se cubren d 
bei lHm s camaradas bena-
ventanas, las cuales ejecuta-
ron con singular maeLtría el 
vals de «D ña Mariquita» de 
Violetas Imperiales, ia cau-
que 
estos 
va; Mancomunidad Sanitaria 1 ción de lo s zíngaros de la zar 
Provincial de Huelva; Srta. Teo 
dora Calbcdo García, de Cácc-
res; D. Angel García, de Cácc-
res. 
Han entregado 500 pesetas 
para dos camas: Ayuntamiento 
de Alar del Rey (Falencia), ve-
cinos de Herrera de Valdecañas 
(Falencia), Ayuntamiento de 
Villaherreros (Falencia), Ayun 
tamiento y vecinos de Hennel-
des de Ccrrato (Falencia). Avun 
tamiento y vecinos de Bauertn 
de Campos (Falencia A'.'un-
tamiento y vecinos de Fuente 
de Valdeñero (Falencia) , Ayun 
tamiento y vecinos de Itero de 
la Vega (Falencia), vecinos de 
Fonación de Cgm^os (Falencia) 
Ayuntamiento y vecinos de Cer 
vato de la Cueza (Falencia), 
Ayuntamiento y vecinos de Gri 
jota (Falencia) • 
Avuntami-n^o y vecinos áa 
Rpvpnga de Campos (Falen-
cia). AMintarri^n^n y vecinos 
de Cobos Carréate (Falen-
cia) Avuntamiento y vecinrs 
de Bo da del ampo (Pa 'en-
ci ) . A.vunfamiento y vecinos 
de Turiego (Palenci?), A un-
tamiento y vpcinos de Astn-
dilla del Pino (Pa'encia), 
Ayurtamien'o v vecinos oe 
Espinoso de Villagonza'o (Pa-
lenci-), ven'nos de Mentses 
de Ca npe s (Falencia), Ayun-
tamiento y vecin s de Vi la-
mediana (Pa'encia), Ayuma-
m fnto y vecino-? de Melgar 
de Yirso ^a lem ia), D.a Do o-
res Calbelo, viuda de Garda 
^ á c e f e s ) , Almacenes Bernat, 
de Cáceres. y D. Juan Pérez 
y D. J')sé Muñoz, empresario» 
de Teatros en CAceres. 
Han en t réga lo otras canti-
dades: Ayuntamiento v veci-
nos de Castr'unocho (Palen-
lágnmas, y entre sollozcs. 
La primera parte del pro- la calle principal de esta ciu- suspiro^ sinceros y humi de" 
grama es aba constituida por | dad. como esta tierra, se va ta 
vaiios números a cargo de las Hizo uso de la palabra el b i é i apngando la voz del ^ 
Alcalde, D. Julio Cuenca, se inició a hablar; en 
travendo a nuestra memoria momentos, la muchedumbr 
la trágica muerte de Calvo toda del puebb, jóvenes 6 
S ' te ioy lo que laboró por viejos, mujeres y niños 
España. 
Día 14 Con gran eo'emni-
dad se dió cristiana sepultura 
al cadáver de D. Emilio Igle-
drid, para que se i r í s e n t e en cia^ 750 pesetas para tres ca-
esta oLcina 
tual. 
el día 24 del ac-
El m á s selecto 
C E N T R A L 
^ El mejor café 
u e r a 
L e o n e s a 
L A G A F A D E O A 
LENTES GAFAS ~ FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
M D O Ñ * II, 4.—"LEON 
La Sección envió Jas nómi 
ñas presentadas por los habi-
itados de los diez p-r t i ios 
judiciales, del Magisterio de chilla 
la provincia, cerrespondien 
tes al mes actual, a la Dele 
gación de Hacienda. 
Por providencia del señor 
Gobernador Civil de la pro-
vincia, han sido suspendidos 
de emp eo y sueldo los si 
guiantes maestros: D.a María 
N Laborda González, maes 
tra de Fontún yy rovitiora' de 
Vil afdlé; D.a Fe isa Pérez 
Carrrño, de Toral de los Va 
dos; D. Lucio García, de 
ValtuiUe de Abajo; D.a Patro 
ci^io Rojo B^jo, de O leros 
de Sabero, y D. Gregoiio Ru 
bio y Rubio, de Posada de 
Omaña, sin perjuicio de lo 
(.ue en su día resuelva la Co-
misión depuradora del Magis-
terio de la provincia. 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
mas; Ayuntamiento y ^ ec -
nos de Astudil'o (Ciencia), 
1.000 pese as para cuatro ca-
mas; Ayuntamiento Lantadi-
Ua (Patencia), tres camas; 
Ayuntamiento y vecinos de 
(Falencia), cuatro 
camas, 1.000 pesctac; don 
Frfncisco Dejado Lázo y 
deña Lucía Jiménez Huelva, 
cuatro cama«, 1 000 pesetas; 
doña M rc-hna Lirasy, va-
rias donantes más (Falencia), 
cinco camas, 1 250 pe.-em»; 
don Francisco Garrido Q ún-
ero, de Cibraleón (Falencia), 
seis camas, 1 500 pesetas; 
Comoañía de Rioumo, S. L . , 
Huelva 20 camas, 5.000 pe 
setas; Reverendo Sr. ü t i s p o 
de la Diócesis de Falencia, 
una camo, 250 pesetas. 
AVIACION 
Curso de Ayudantes de mecá-
nico, Radiotelegrafistas, Arme-
ros y Conductores, en la Escue-
la de Especialistas de Avia-
ción. 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos. In-
formes, instrucciones y prepa-
ración documentos, 
O A. IM T A L A.I>IB3DIt A . 
Bayón, 3. Teléfono 1563. LEON 
Para cot testar cartas, emitiendo 





ARTICULOS pata REGALO 
zuela «Alma de Dios» y el 
pasodob e de «La B^jerana» 
Las partes principales de 
estos números corrieron a 
careo de las señoritas Víodes-
ta Nicolás, Pacita del O mo, 
y Aráta Pérez, bien secunda-
bas por las señoritas Prpita 
González, I abel Sacristán, 
Agustina Vázquez, Pepita 
Gaicía, Pi'ai Allén, Celia He-
ras, T« ñita Martínez, Pac ita 
tlel Olmo, Teresa Ll&mas, 
Araceii Pin lia, Carmen Ca-
chón y Carmen Escudero. 
La sf ñorita Anita Pérez bai 
ló, con gracia y garbo ines e 
rados en una anista aficiona-
da, unos b-iles gitanos, que 
en usissmaron a ia concuiren 
cía y a los que estábamos en-
ne bfistidorts. 
Finalmente, la camarada 
Fsiher del O'mo recitó con 
mucho sentimiento la puebla 
«El mantón de Manfa». 
Durante la seguida par'e 
pudimos aplaudir un < vez más 
a nue.-tio tenor A berto Cor-
nej J de Caso, qu-; interpretó 
on sirgu'ar ac\erto varias 
canciones y una jota, que fue-
ron del agrado del rúmeroso 
público, que premió a nuestro 
enmarada con intensos aplau 
sos al final de cada pit-za. 
La niña Dorita González re-
citó con simpatía, ingenuidad 
y gracia infanti es, vaiias poe 
¡-ías, a u^anHo esta «niña pro 
digio» ia admiración de la 
c mcurrencia. 
Ei «c ou» de la fiesta fué el 
estreno, en Benavente, del 
raso de ccmed'a de nuestro 
camarada y compañero en la 
prensa íesüs Canta'apiedra 
Barés, titulado «Cinco mi-
nutos». 
La obra fué acertadamente 
inteipre ada por su autor en 
el papel de protagonista, se 
cundido por el camarada An 
gel Alcaraz, no menos acer 
tado. 
En sus diveisas escenas fué 
aplaudida la obra con entu-
siasmo^ terminando api lu-
diendo el público la labor de 
lf s artü-as y el valor de la 
obra. 
A l final, se interpretó el 
binar o de Falange y el Himno 
N-iciona', co réa lo por el pú 
blico el primero y vitoreado 
el segundo. 
Nies-tra felicitación a los 
carneradas qne organizaron 
el acto en particular, y en ge-
neral a la organización Falan-
ge Española Tradiciona ista 
y oe las J. O N S . y a las be-
llísimas camaradas que con 
su cooperacón y su simpatía 






Se celebraron los 






fué, 1 o an sin consu-lo. 
Ei joven y culto párroco 
del pueblo, en nombre de los 
familiares del firado 
olvidan de todo, y 
dres unos, madres 
hermanos todos del 
Eugenio Crespo y camaradas | senti las t alabras en memoria 
de ia Falange que dieron sus! del n á n i r , hicifndo votns 
vidas en defen-a de Dios y del sincer s por el pronto resur-
ja Patria con toda heroicidad.' 
Día 18. (Primer d â del Se-
gundo Año Triunfal) 
Para solemnizar la f cha 
del Glorioso Alzamiento Na-
cional, se celebró ura misa a 
la que acudieron todas las 
autoridades y las m l i ias de 
1." y 2.a líneas de Falange, en 
la iglesia de San Lorenzo. 
A las nueve y media de la 
tarde se organizó una mani-
festación cívica, que se din 
gió al Ayumamiento, desde 
donde partió recorriendo las 
Ciitintas calles de la pr bla 
ció"1 entonando ránticos pa 
trióíicos y iando vivas anues-
tros generales, y a nuestro 
Cau l i lo, hasta llegar de nue-
vo a' punto de partida. 
En la fachada del Ayunta-
miento ?e procedió a de> cu-
brir una lápida que í-i unifica 
la más rotunda adhesión a la 
labor del Jefe del E- tado Es-
pañol,y acto seguido hicieron 
uso de la palabra Ins camara-
das Jalio Hernández y Urba-
no Gonzá'ez Sam os y el s<- ñor 
Alcalde de la ciudad, quienes 
fueron constantemerte inte-
rrumpidos con aolau-os, di 
solviénd se la manifesta ión 
con muestras cel más acen-
drado patriotismo y con repe-
tidos vivas. La joven María 
Luisa Soiia ofreció de su5? 
ahorros 2 pesetas para los 
c mbatientes, rasgo digno de 
publicar. 




Día 13 de julio (Primer Año 
Triunfa ) Se celebraron en la 
parroquial de esta ciudad so 
lemnes funerales por el eterno 
descamo del primer mártir 
asesinado por las hordas mar-
xistas, D. Jusé Calvo Sotelo. 
De Villaverde de Sandoval 
Otro mártir de 
ios y de la Pa-
tria 
El miércoles, 14 del có-
rlente, en el Convento de 
Vil'averde, se celebraron las 
horras fúnebres del falangis-
ta de dicho pueblo Moisés 
Homero de Lario, mueito por 
Dios y por la Patria en el 
frente de Madrid (Ciudad 
Universitaria), a los 22 años. 
Ingresó en Falarge, como 
buen español, al iniciarse el 
Movimi^ mo en el Cuartel de 
San Marcos de León. El 2 de 
abril pasó como vn soldado 
m \s del honor al Tercio, bajo 
cu va bandera luchó con va-
lentía, hasta que entregó su 
alma a Dios, envuelto en la 
in ignia de la Legión. 
En el ^ m í o , nuestra ban-
dera, adornrda con una mo-
numental corona de flores, de 
la que penden unas cintas en 
que leemos «Gloria a los hé-
roes» y «Los camaradas de tu 
pueblo; más ab jo y en pa-
pel se lee también: «Recuer-
do rós tumo que t i dedican 
las J. O. N S. de tu pueblo, a 
gimiento de España, 
Grande y Católica. 
Asistieron al acto todos los 
camaradas de Falange Ê pa-
ñola Tradiciona ista v délas 
J O. N S de Man i la Mayor, 
y niiestra Sección Femenina. 
A sus paire*, Demetrio y 
Máxima, y hermanos Ansel-
mo, jooási, B ornarlo, Ann-
bilia y Eroettina, enviamos 
desde estas líneas nuestro 
más sentido pésame. 
Moisés Romero de Lario: 
¡iPresentel! 
Delegado L wal de P. y P. 




¡Primer Año Triunfal! Para 
conmemoré>rlo cen aquilatado 
sentido 1 e hondo patriousmo, 
este pueb'o vibró c m subli-
me lirismo, al festejar públi-
camente el aniversar o del 
G orieso Movimitnto Nacio-
nal. 
Otra vez las fachadas de 
sus casas aparecen engalana-
das con nacioiiales colores y 
nuestras banderas augtt^tó 
ondean triunfales, recorífen* 
do sus calles y p'azas seguí" 
das en ritmo marcial de .una 
extensa e interminable cinta 
de manifestantes en simpáti-
ca uni lad y graci< sa po icro-
m í a d e n i ñ j s y mayores,ta-
langi:>tas y veciniaiio, que 
exceiionzan el amor a sufa* 
tria. 
La manifestación, iniciada 
a la sai ida de IVlisa, terminó 
frente a la escuela, en cuya 
fichada, el Sr. Presidente, 
D. Clemente de Celis, descu-
biió una emocionante inícrip' 
ción en cartulina al Cau l i to» 
con unas palabras ahifcivasal 
Glonoáo Movimiento. S'gu1' 
damente, el jefe de Falange 
D. Ramón de Celis, presentó 
al activo párroco D. Grfgori0 
Suárez, que desde la escali-
nata de la escuela habló »* 
pueblo con idéntico calor» 
aunque patriótico, al que tos-
taba su venerable calva. Se 
recogieron después firmas de 
adhesión al Caudillo, llenán-
dose machos pliegos y ^ 
decente recaudación para el 
Ejéicito, cuestación practica-
da por las distinguidas jóve-
nes de Nava Cándida Pére* 
y María Luisa de Celis. 
UN PATRIOTA 
Miguel Pérez 
Contratista de obra* 
Carpintería artística 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
f a ^ V á . R í > c * ^ i - ^ a T i f Concierto diario 
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99 Telefono 1605 
QrdoAQ U, mam,. U 
Cubierto del PÍA 
Entremeses Variados 
Huevas al plato 
Merluza salsa tnayones» 
Bistac con ensalada 
Postre: Queso - flan - tmi* 
i\2 botella vino de tieir» 
Pesetas 0 5 
PROA 
Jueves 22 dé Julio de 1937 
P r o a 
Pif. 5 
e n l o s f r e n t e s 
peí frente de Asturias 
Centén ires de asesinatos en la cuenca 
da Langreo 
Grado.—En la zona de Sa-
a Sotrondio y Lavian^, se 
viviendo el comunismo 
integral. 
Hombres y mujeres marxis 
tas copian al diotado lo que 
'es dijeron se hacía en Rusia, 
y por eso aquello es una orgía 
v un asco. 
Aqae Us fiaras de uno y 
otro sex ), más qu^ españoles 
son rusos; no tienen amor a 
España y ni siguiera a sus 
hios, pues éscos, s-gún su 
teoría, pertenecen ai Estado. 
¡Así son esjs pueblos que 
han sido, aparte de su poten-
cialidad minera, el sonrojo 
de Asmrias, de esta Asturias 
que hai ja 10 de ser bu.-ólica, 
y cuya tema actual esiá en 
¿omralicción con los senti 
jnientos de la inmensa mayo-
ría de los asturianos. Fuertes 
y bravios, sí , pero tamb.én 
sentimentales y tiernos aman-
tes de su aldea y de su Patria. 
Por eso esta Asturias tiene 
que ser purificada, para que 
vueiva a ser ¿a tierra que can-
tara nuestro Palacio Valdés, 
y cuya fama de lierra fecunda, 
sana y fuerte se esparció por 
el munlo, en djnde el ciu lá-
dano inmigrante supo traba-
jar y conq iistar honores para 
su región (¿utrida. 
* « « 
Esto de ahora tiene que pa-
sar y Asturias recobrará todo 
su prestigio, que viento* exó 
ticos han traído aquí, para v i -
lipendiarla, escarnectria y 
man» haría con nos de sai>gre. 
AítuiidS volverá a ser y esas» 
cuencas maidna^ se purifica-
rán c on las aguas del patrio 
tumo* 
1 1 1 
Un evadido de Sotrondio 
n ŝ ha coruado espeluznan-
tes detaMes de lo que los ro-
jos h m realizado en aquellas-
cuencas. 
A ios temples asesinatos 
cometidos en octubre del 34 
hay que agregar ahora c^nte 
nares más de crímenes, reali 
zalos por los mismos indivi-
du s. 
N ) respetaron ni jóvenes 
ni viejo?, llevados de sr ins 
t nto criminal, que hasta al 
ganas veces uno duda si 'e 
rán de raza humana, o si, por 
lo contr-rio, pertenecen p 
una nu íva especie qu^ la 
Ciencia no ha descubierto 
aún. 
En Somieio, dieron villa-
namente muerte a don Víctor 
Canteü, un patriota ancian 
sólo porque era católico; en 
Tirañánasesinaron al párroco, 
teniéndole insepulto varios 
días* en Ciaño mataron al cu 
ra de aquel a parroquia aquiei 
delató una fie» a en forma de 
mujer, siendo un h j > de ésv* 
quien le inmoló a cuchi ladas 
Luego, vino el ases nato ei 
masa de cemenares de perso 
ñas y los guardias civiles qu^ 
pasaron del centenar, parte 
de los cuales fueron a ií muer 
tos y o ros en Aúer . 
jTíágico cementeiio de Sa 
ma, tu» paredes conservan las 
huellas d . sangra de cientOá 
de inocentes victima»! 
Los vándalos asesinos quie 
(ren luego aparecer coaio ino 
centcs, per j laj «s icia serena 
e mfkxiole sabrá discernir e 
Dien aei mal, pata purificar a 
esta Aatuiiaa que tiene que 
riincorpciatse i la grandt zb 
de esta iispaña gig«*nie, que 
pe efciá foij n i o t n .os cam-
po^ de bataiia. 
FANTOMAS 
Grado, julio 1937. 
José Luis Harnániiez 
Mjjuiá: ¡ resdníe! 
En el abnegado cumplimien-
to de su deber, muño gloriosa-
mente, por Dios y por la Pa-
tria, en el frente de Madrid, el 
día diecinueve del actual el va-
liente camarada alumno de se-
gundo año de la Escuela Supe-
rior de Veterinaria de León Jo-
sé Luis Hernández Medina. 
Contaba veinte años de edad. 
Y era alférez provisional del Re 
guiares de Ceuta núm. 3, afecto 
al batallón de Flandes y tabor 
número cinco. 
Afiliado a Falange Española 
desde mil nuevecientos treinta 
Y tres, había dado pruebas de 
un espíritu falangístico, primero 
en Valladoüd luego en Venta de 
Baños, y más tarde en León, 
donde vino a cursar estudios de 
Veterinaria. 
Colaborador entusiasta de la 
obra de Falange, demostró siem 
pre una actividad grande a fa-
vor de la causa nacional y fué 
amenazado y perseguido por la 
chusma roja y juventud mar-
xista. 
Era conocido popularmente 
por "El Negus". En León pasó 
también algunas vicisitudes por 
culpa del nefasto Frente Popu-
lar. ; 
Dispuesto siempre a sacrificar 
su vida, si la causa de España 
lo exigía, estuvo en el trente 
del Alto del León, y otros, don-
de mostró su valentía. 
Sirva su honrosa muerte y 
ias patrióticos anhelos de leni-
tivo al dolor de su buena madre 
D / Elcuteria Medina, herma-
nos y demás distinguida fami-
lia, a la que testimoniamos núes 
tro pésame cordial. 
¡Camarada «José Luis Her-
nández Medina! ¡Presente! 
"La Casa del MahoiV' 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de r e p l a m c n í o , para e l Ejerci to y Milicias 
Pérez Caldos, n ú m . 10 L E O N 
miro F. Modino 
de las Clínicas del Hospital Gen ral de Madrid 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. Primo de Rivsra, 38. I *. León 
t m m IIOOI 
*aquinarla - Calefacción - SspneamiOT̂ o 
Artículo» para mesa y cocÁiia - Apt ratos 
de iuz - LiBoieum de todas ciases - Feisfi»-
nas - Qmíalodos - Herramienta® - Círraie-
riá - Estufas de todo* ¡os sistemas 
El A^amienb en León 
La tarde del veinte 
¿ U n a t r a i c i ó ' : ? 
Seguiré refiriendo lo que sé 
por mí de aquella interesante 
jornada del alzamiento de la 
guarnición leonesa, tan escasa 
que no llegaría a los quinientos 
hombres entre Asalto, Guardia 
Civil y Regimiento de Burgos. 
Acabé d? comer y, para estar 
preparado al "baile" de las cua-
tro de la tarde, me eché la siesta. 
Acababa de cerrar los ojos, 
cuando, en medio de las tinie-
blas de la habitación, sentí unos 
brazos que me agarraban deses-
peradamente y vi una sombra 
nue FQ agitaba convulsa. Era mi 
hermana que había coddo tal 
miedo que llegaba a la locura. 
Entre lágrimas, sustos y sobre-
^atos. me exotíí-ó que volaban 
aviones, que oían bombas, ame-
dalladoras.- y onc la aviación 
t;raba nallí cerca!! Yo, que no 
oía nada, en mi absotuta sorde-
ra, oue creía cosa fa^'l relativa-
mente derrotar aaucHas turbas, 
"orque no t^ní^n esniVtn ni aga 
Has, ni "estilo" revolucionario 
Ooh estos obreros leoneses co-
modones y tardos, y los de la 
vaca y el "prao" en los pueblos 
cercanos!) y que sabía que en 
'a ba-̂ e de Aviación Jnb'a ciertos 
elementos poco adictos y traba-
jos de zapa, así como la situa-
ción del aeródromo en terreno 
comunista, temí una terrible j 
traición y allí acabó el periodista 
curioso para dejar paso al in-
dignado patriota—¡Déjame sa-
lir I . . . dije furioso al ver cerra-
das las puertas, como si yo só-
lito ¡ ¡ y sin armas! 1 pudiese so-
lucionar aquello... 
Pero el ataque de miedo de 
mi hermana era terrible, como 
epilepsia, como locura; por ello 
comprendí la angustia de mu-
chos hogares en aquellas ho-
ras. .. Cada vez que sonaba una 
bomba mi hermana se tiraba de 
los cabellos, se acurrucaba... ce-
rraba las ventanas más... Afor-
tunadamente, había sobre una 
mesa un plato de ciruelas y "pe-
rucos" que nos habían regalado. 
Aquello fué mi entretenimiento 
allí encerrado. 
Cuando, acabada la fruta,, 
pude asomar la nariz, dos sol-
dados de una patrulla de reta-
guardia se echaron el fusil a la 
cara al oírme correr la puerta. 
¡No hay ratón, viendo al gato, 
que meta la cabeza en el aguje-
ro tan aprisa como yo metí la 
mía en el portal! 
L A CRUZ ROJA 
Por fin, salí; había una hu-
mareda azul y pegajosa de la 
pólvora; pasaba una ambulan-
cia de la Cruz Roja y al ver que 
leran sólo tres para la camilla 
agarré el otro palo. Se habían ya 
recogido algunos heridos. Se-
guían oyéndose tiros y bombas. 
Estaban tomando el Gobierno 
Civil. 
Y entre la ansiedad de la tra-
gedia y la solemnidad imponen-
te de la hora, por las calles de-
siertas de Santa Marina, la nota 
estrepitosamente cómica. 
El que llevaba la mochila del 
botiquín para que curase A u -
relio Fernández, el practicante, 
sostenía un largo palo con la 
bandera protectora de la, Cruz 
Roja. 
El hombre, muy poseído de 
su papel, y receloso de lo Oue 
ludiera haber ror las calles, lle-
gaba a las esoumas, aboyaba el 
nalo en la cadera derecha, se oa-
raba. juntaba los píes, metía la 
bandera hacía la calle oue íba-
mos a pasar y la corría en re-
dondo, para volverse hacia la 
ambulancia, en un simulado pa-
•̂ e, tan gallardo, tan saleroso y 
'•an torero, dentro de su proso-
popeya, que yo no nude menos 
de Pxr1amar:--rNi BeKonte! .. 
Más insto es ronsícrnar onc la 
trímera salida de la Cr"z Roja 
^ué interesante y fructífera. 
EN L A COLEGIATA 
Pero al poco rato ya estaba 
el periodista entre beligerantes. 
Hl coronel Sr. Lafuente y el co-
mandante Arredonda, en la Pía 
za de San Isidro, daban órdenes 
para la comunicación con la base 
de Aviación y saber lo que ocu-
rría por el Ensanche. Para de-
fender la Coleg!ata,se habían ins 
talado en las murallas y la to-
rre era un magnífico observato-
rio. N i corto ni perezoso, allá 
me subí con el simpático y jo-
ven teniente Hernández, que 
reía como chiquillo en alegre 
juego... 
A l entrar a los cubos de la 
muralla, aquel valiente y noble 
suboficial que era (¡Dios le ten-
drá en su gloria, por bueno y 
gran miitar!) José Alvarez, 
muerto en Somiedo, me dijo: 
—Agáchese y corra, aunque pa-
rece que ahora no tiran. 
Lo hicimos así, visitamos los 
pequeños puestos de los cubos, 
el teléfono portátil con el aeró-
dromo que ya funcionaba, y 
después de ver disparar, porque 
los chicos, con un entusiasmo de 
"flechas" en excursión, sólo que 
rían darle gusto al dedo subi-
mos a la torre... 
Allí faltaba tabaco y sobraba 
humor y gana de pelea. Vimos 
la toma de la Casa del Pueblo 
y pasar una sección, a la carrera, 
para San Marcos, por la Plaza 
Circular .. Pero el teniente Her-
nández, al ver aquel puñado de 
hombres, para empresa de tal 
magnitud, dijo:—Debían uste-
des tratar de que vaya gente al 
cuartel. Sólo el Ejército, no pue-
de con todo. No hay gente." 
üGílfDLTORES 
Asegura tus cosechas 




Accidentes del trabajo 
(ob'iíjatorio) 
Indiv;dual de accidentes 
La Mutua de Seguros Agrícolas M. A. P. F. R. E. es 
Entidad de labradores creada, dirigida y administrada por 
ellos mismos. 
Diríjete a las Sub-Centrales: 
SALAMANCA, Sol, 7. , _, 
SEVILLA, Avenida de Jos^ Antonio Primo de Rivera, 
número 16. 
O a las Delegaciones Provinciales o Locales. 
DELEGACION DE LEON: Ildefonso Abastas Prieto. La Bañeza. 
El muchacho tenía razA-
Hay que hacer justicia a los del 
Regimiento de Burgos, a los de 
Asalto y Guardia Civil; eran 
poquísimos para tanto como 
había que atender... 
Pero abalo estaban hombres 
como el teniente de Asalto don 
Andrés Gonzá^z. Había ya Te-
mperado el uniforme y con una 
"cacha" mejicana, pintarraje-'da 
rhíllonamente recorría las ca-
lles con una nartida de bravos 
mozos de Asalto. Hombres co-
mo los capítarics Cosido, que 
••ornó la Casa Roldan con la ra-
^ío, el caoitán Herrero, one se 
bízo dueño del Avnnt-'m'cní'o, 
"'pndo el primer "alcaMe** del 
Movimij-'nto, y a ouien, por 
'•'erí'o. 3te^d'a co^KÍtarnpn<"e ro-
rno sí no hnb'esc roto un plato, 
nn pmr»If">fío condón'Mo ^ m^cr-
rp fTp<;mî<? ñor T<T\ rVno/MO de 
"•"erra, P! r»r»iMn ^^rat. one 
1̂ Gobierno O'ví^, etc'^ 
ra. etc. 
EN EL CUARTEL 
Bajé hacia el cuartel. Carlos 
A- Cadórniga me abrazó a la 
puerta con alegría. Algunos fa-
langistas y paisanos en general 
prestaban ya servicio de calle, 
entre ellos el veterano suboficial 
Serranos, jefe de Milicias de i 
F. E-, que fué el primero en pre-
sentarse. Por cierto que tan pron 
to le veíamos aquellos días de 
militar como de paisano, como 
mitad y mitad. ¡Vaya guarda-
rropa el del amigo! 
En el cuartel se agrupaban 
unas dos docenas de paisanos, 
entre ellos algunos "creciditos" 
como el Sr. Roa de la Vega, y 
algún sacerdote. Se les tomaba 
el nombre, se les daban gorros 
y chapas de correajes, y fusiles, 
cuyo manejo aprendían algu-
nos allí. Un cuadro pintoresco 
y animado pues todos se halla-
ban poseídos de gran espíritu. 
¡Había sonado la hora ansiada! 
No quisieron darme fusil, por 
la sordera, y como algo había 
uno de hacer para ayudar, y, 
sabido el llamamiento que por 
radio acababa de hacer el te-
niente González al paisanaje, 
agarré al compañero de "Diario 
de León" Marcelo Fernández y 
a Julio Valdés, redacté unas 
proclamas que escribió éste a 
máquina, nos felicitó el coronel 
Lafuente al leerlas y allá nos 
fuimos por esas calles de Dios, 
con un frasco de goma a pegar 
pasquines, ya que no podíamos 
pegar tiros, y a enterarnos de las 
ocurrencias oue verá el lector, si 
tiene paciencia de seguirme. 
Lamparilla 
sR I P O X 
Di^amrs, Flcctrínd-'d del 
ut' ITKVÍV TrarsformaHorPs 
Vcersore?, Electro-enedietna 
\íot^r P, etc. 
B^biVpgfPs en ppneraV 
Ramiro Ba buena, 16 LEON 
R A D I O " 
Reparaciones gfarartizadas en 
Radio Electra 
Ramón v Ca;al, 5 LEON 
Te éfono 1470 
Restaurant NOVEL TY 
Ifrece t «u distinguid» clientel» 
* pesetas 3,50 
P R O A en el camuo 
D L \ D E MI S I R E N A 
La vida en el campo 
La máquina facil ta el tra-
oajo y dignifica al trabaiador. 
-loy día, el motor, montado 
sobre diversos mecani mos 
^•tractor, can ión , motor fijo, 
etcétera—ha convenido lé»s 
di ras labores del campesino 
t-n simples pasatiempos. Et 
potente iractor agrícola, anas-
rancio un tren de rejas y ver-
tederas, realiza en pocas ho. 
ras, y sin fatiga para el per-
sonal que le maneja, profun 
do des íende, que a fuerza de 
brazos hubi ra eos a lo peno-
sísimo uabajo a un ejército 
drí hombrea y animales, ver-
daderos e&clavos de la tierra... 
Pero si es interesante la 
aplicación del motor en el 
campo para producir fueiza, 
no es menos interesante su 
aplicación para producir velo-
cidfcd. El auto-nóvil en el 
campo es hoy artículo de pri-
mtidL necebi iad, imprescindi-
b e para la creación de una 
población campesina activa y 
edúcala , que haga prosperar 
la agricultura nacional. 
No es posible educar al 
campebino sin atraer o a las 
cúufcdes, consideradas como 
centros de educación y de 
cultura; tampoco sería posible 
leien^r en los campos a c t m 
ptsinos educados y cultos, 
si no se les facilita el acceso 
a Jas ciudades, centros tam-
bién de legítimos esparci-
mientos. «El «pa'leto>, ete 
hombre que camina por la 
ciuaad con andar tambalean 
te y cira de susto, que se 
conduce con cómica cortedad 
en cuanto se ve entre cuatro 
casas y media docena perso-
nas meaianamenie vestidas, 
y que ante tamaños apuros se 
encierra en su casuca pue 
blerina a vegetar y, pese a &u 
innata bondad, a almacenar 
OK ios y desconfunzas hacia 
el «¡señorito», a quien desco-
noce, debe desaparecer de 
España. 
Mifcter Ford—y esto no es 
reciamo, que no lo necesi a— 
ei más genial industrial que 
han producido los siglos, pla-
gó los campos de su extenso 
país—y los de buena parte 
del mundo—de fecs, auiique 
útilísimos,vehículos de motor, 
cuyas rut das no encontraban 
obstáculos, que pronto pusie-
ron en rápida, económica y 
agradable comunicaiión co-
mercial y social a la v£sta 
poblacicn diseminada pcrjcs 
campos, entre í i y con las 
ciudades Con ello ayudó a la 
cimentación de una agricultu-
ra pn^pera y de uros camp s 
riemes y acog dores, que &on 
hoy o^gu lo propio y deben 
si-r estimulo de extraños. 
D i la misma manen, el 
abaratamiento del automóvil 
uan Pabl a 
FABRICA ÜE E m » fíOOS 
Oficinas: Avda. P Isla, 21 
Teléfono 17 0 
Fábrica Carrete! a fie Tro bajo 
TVéfono 1%3 





y accesorios en genera! 
Teléfono 3 i m 
Teiálo o 1813 (35) I A x n 
y su sostenimiento, que po-
dría reducirse en España a la 
mitad de lo que hoy cuestan, 
llevaría a las masas campesi-
na?, y urbanas también, insos-
p c hadas posibiudides eco-
n( micas y sociaUs Así lo en-
tendí J nuestro incomprendido 
gobernante el general Piimo 
de Rive-a, al haber proyecta-
do implantar en España la 
indus.ria del automóvil eco-
nómico, a1 alcance de todos. 
El g-neial Fnmo de Rivera 
había comprendido todo el 
a canee de la carreta de bue-
y s como triste símbolo de la 
Agricultura española y como 
explicación, quizás también, 
de la iucgotable paciencia de 
nuestros campesiRos... 
La carreta en el campo y el 
café i n la ciudad, causas 9 
Consecuencias, son induda-
bles maestras de la indiscu-
tible pereza dje un país cuyos 
nijos, furra de él, ponen cá-
tedra de energía, actividad y 
suficiencia. 
Pero tendremos derecho a 
exigir de nuestros campesinos 
la misma actividad y eficacia 
de sus compañeros de otros 
países, cuando les hayamos 
proporcionado los medios de 
que éstos disponen para ins-
truirse y rea.izar sus trabajos 
y hayamos elevado también 
su moral en consecucncia. 
El hombre a q^ien se ha 
acostumbrado a caminar a la 
espantable velo i l a d de ir s 
ki órnenos per hora no puede 
estar di 'puesto para la activi-
dad en ninguna forma, oí ha 
de tener más que una triste 
opinión del valor de su tiem-
po y de la importancia nacio-
n 1 de su trabajo. 
Es a todas luces insensato 
que nue&tros campesinos no 
pu dan adquirir más que una 
mísera carreta por el dinero 
conque su compañero america 
noadquiere un camión autemó 
vii. Etlo conduce a que mten-
tias millares de perezosas ca* 
rretas consumen las mejores 
horas de nuestres campesinos 
eu sop ríferas y desalensado-
rts expediciones, y destrozan 
nuestros costosos «firmes es-
p-cíales», los chicos t padreen 
a los automóviles al cruzar 
por el campo. 
Todo e lo porque no nos 
hemos preocupado de aplicar 
los adelantos de la técnica al 
desarrol o de nuestra riqu-za, 
a la difusión de la cultura y a 
«-xcitar nuestra actividad. Y 
he aquí una labor que era-
prender por los directores de 
ia España q te renace, en la 
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Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubón 
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"Lallnióiy el Fénix Español" 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Comoafila Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de sa Dirección en el edificio de 
w nromedad en Valladolid, habiendo cumpuS 
ssi ío dispuesto en la Orden de 1. Junta Tóínfca 
del Estado de fecha 1.° de Febrero L 1937, «Sgún 
comunicado oficial de dicho organismo de ¿ f i » 
del mismo mes. 3 
\iene, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
di d y continúa aceptando segaros de Incendios, Accidenté, T S 1 £ 
90.tes y otros ramosi ' r*"*^ 
¡Beaftai 
Capital social y reservas. más de 187.000.000 
Pamas recaudadas en España en 1985 » > 38!000.000 
Primas recaudadas en el extranjero en 
1®86" » » 54.000,000 
Valor de los inmuebles de su propiedad » » i8.000i.000 
mmimmi • •SPBSWPWPSMWS' l lM' l 
C h o c o l a t 
TEUEFOWO 11Í318 
wii»wi>iw!î iiŵ r'iiiigiiiirr!iMuiii lAL L E O N E S r 
1 iiwnin«<i,)i..im 
f i g . 4 
lyenas noches, teneres íf 
Tengo4un -catarro más que gobierno constituido es según 
r^ular, como para regalárselo el prisma con que se mire, por-
a Negrín o a"Prieto y me duelei que se arreglaría con que el Ge-
i mcho la cabeza, pero quiero neralísimo Franco dé a los 
tablar de unas cuantas cosas, miembros de su Junta el nom-
Parece que el ministro de Re- . bre de ministros. Habló también 
1 idones Exteriores inglés se en- ! de la visita que le hicieron San-
ca entra muy satisfecho y esa sa- chez Román y Azcárate y le di-
t sfacción se la produce el ha- jo que les había preguntado so-
l rr llegado a firmar acuerdos bre este problema, al que no su-
r uvales con Alemania y con Ru pieron contestar. Añadió que 
s i , 16 que califica la prensa in- los rojos no tenían un verda-
glzsa de gran éxito diplomático dero gobierno pues no es más 
cr Mr. Edén. Q116 una ficción y a mí, terminó. 
Esa prensa inglesa hace re- me gusta la verdad, 
sütar el hecho de que esos dos Esto Pudiera hacer creer que 
a;uerdos navales hayan sido fir- Inglaterra empieza a pensar así 
i :ados el mismo día. Con tales aI conocer ^ verdad de lo que 
1 (atados,, mas el que tiene fir- ha ocurrido ^ España, pero 
i ado ya hace tiempo Inglate-
na con Italia, pudiera ser que el 
I ¿ligro de guerra que se vislum-
l ra hace algún tiempo, quedase 
c >njurado y de ahí esa satisfac-
ción del Sr. Edén. 
También dicen los periódi-
o s británicos que están conven-
cidos de que Francia tiene tan-
t >s deseos como Inglaterra de 
i lejorar las relaciones con Ale-
J unia y.de esa manera, si se lle-
í ase a un acuerdo, entre las tres 
i aciones, Francia, Alemania e 
1 iglaterra, se habrá dado un 
1 aso grandísimo en la afirma-
c ;ó% de la paz, por |o cual, ha 
c kho Mr.. Edén que habría que 
Í ir más optimistas que nunca, 
esperando que los pueblos ol 
\idcn sus desavenencias y des-
2 parezca el peligro de una gue 
• ira. ( * i 
Parece que todo esto ha in -
í'uído mucho en el cambio de 
¡ctitud de Inglaterra con res-
peto a nuestra guerra, cambio 
«iu4 está perfectamentte expli 
(ado en dos notas de las que voy 
a dar cuenta. Una se refiere ¡ 
] a contestación Í dada por el se 
j ior Edén, en la Cámara de los 
( Comunes, a un diputado labo 
itsta que le interpeló en forma 
A iolenta, en cuya contestación 
;e lamentó de que la Cámara 
«!e los Comunes no haya discu-
l ido una proposición presentada 
j ara su aprobación al Comité 
< fe no intervención, con lo que 
t e pretende aislar a un general 
rebelde asistido de. varios ofi-
ciales. Desde luego, esta contes-
tación de Mr. Edén es un error, 
Í I que me sería muy fácil con-
testar si no existiese la otra nota 
.i\ae tiene gran importancia y 
MUC se refiere a una conversación 
mitre Lloid George y Alvarez 
t leí Yayo, el primero de los cua-
j¡ .'s nos ha combatido siempre a 
los.nacionales y defendido a los 
rejos, y que ahora le ha Uega-
< o ya la verdad. En esa conver • 
i ación, Lloid George desengañó 
a Alvarez del Vayo y le dijo 
c ae éUhabía protestado de la 
( cstrucción de Guernica en vis-
t \ de las primeras informacio-
r es y que después ha cambiado 
c e opinión al saber que esas in-
lormacion|es no efan exactas, 
c omo lo demuestra la voladura 
Ce los puentes de Bilbao y que 
los nacionales toman intactas 
1 is ciudades que no vuean los 
i larxistas. Añadió Lloid Geor-
ge que en Valencia están en de-
ocurren casos con ciertos per-
sonajes ingleses, que hacen des-
confiar. Así por ejemplo. Lord 
Pleimouth, representante in-
glés en el Comité de no inter-
vención, tuvo un significadísi-
mo empeño en alterar la discu-
sión de los puntos que se había 
de someter a las discusiones del 
Comité, lo que demuestra que 
este prohombre inglés está in 
fluenciado por los marxistas. 
Lee a continuación una nota 
oficial de elementos de guerra 
que han entrado en la España 
roja por la frontera francesa, 
que ascienden a unos 3.000 vo-
luntarios y muchos aviones y 
camiones de todas clases. 
La Radio Colonial, al servi-
cio del gobierno francés y que 
tanto nos ha combatido diefe 
que continúa sin descanso la 
batalla de Madrid. Brúñete y 
Quijorna están completamente 
destruidas; las fuerzas de Fran-
co rebasan las posiciones rojas 
en este sector y añade que en el 
principio de la ofensiva, han si-
do derribados 83 aparatos ro-
Los Viernes de España 
Plato único, un día a la semana 
U n nuevo eacrificio nos pide la Patrn. E s tan pe-
queño , que apenas si merece tal nombre: los dos días 
de P la to Unico al mes se van a convertir en cuatro. 
Uno p<T semana. ^Te parece mucho? 
Si tal sucediera, cosa que no puede creerse, ha-
bría que decir a los que arrugaran el ceño ante esa 
pequeñez: T e parece mucho comer un solo plato un 
día a la semana. Si tuvieras que estar sin apenas co-
mer todos los días de ella, como ocurre a la inmensa 
mayoría en la zona roja, t̂e parecerí a mucho, excesivo 
este sacrificio? 
No olvides que del plato único puedes comer hasta 
quedar satisfecho. Si a esto llamas mortificación exce-
siva, habría que replicarte que te hace mucha falta 
para que llegues a educar e y a ser me os s ibaáta. 
Fuimos varios los que pudimos oirlo: un anciano 
que acaba de llegar de U zona roja, decía pública-
mente ante un grupo numeroso: *Creí que no llegaba 
a saciarme de comer pan». 
E s un anciano el que esto dice. Imagínate cuáles 
habrán sido sus priva iones. Ante esto t̂e parecerá 
demasiado lo que te pide la España Nacional? 
Además , para que nos sea hasta simpático el sacri-
ficio, hemos de pensar en el destino de la econ mía 
que hacemos con el P i a lo Unico : el aumento de estos 
misión q w k habrá quedado al 
"ingeniei|o pteuario" I Ese ya 
no vuelve a España. En cambio, 
también me dice que han llega-
do unos cuantos niños de los 
evacuados de la zona roja, que 
han sido transportados en ma-
las condiciones a un lugar muy 
malsano, donde probablemente 
la mayoría de ellos perderán su 
salud. ¡Este es el humanitaris-
mo de esos marxistas! 
Da después lectura del parte 
de operaciones y de la lista de 
donativos y termina su charla. 
Gobierno Civil 
C I R C U L A R 
Estando vigente el Estatu-
to del vino y disponiéndose 
por su artículo 43, que todo 
cuente que consuma en un es-
tablecimiento comida por cu-
bierto o a la carta, cuyo valí r 
oscile entre tres y diez pese-
tas, excluido el tanto por 
ciento del servicio, tiene de 
rfcho « que se le suministre 
Sfratuítamente un cuarto de 
Utro de vino corriente, se ha 
ce saber a todos los dueños 
*e dichos establecimientos, 
qu*í cuando tos client s no! ¿ í a s tiene por fin atender al Subsidio Pro Combatien 
hagran uso de ta' derecho, el tes No aicanzaba n i para la mitad con * 1 producto de 
yaloriniegro d e l j . n o debe á ¡ l a s recaudacioneSf iBabTÍ n de quedarse sin comer las 
m a s a r e n el fondo P o-^o n.) ^ ^ combatienteS) sin más recursos 
que el esfuerzo de los brazos de los que hoy luchan? 
H a b r í a n d quedaise sin comer las madres, los hijos, 
as hermanas de los que nos l ibran de caer en manos 
de la barbarie comunista? Sería una injusticia que cla-
mar ía al cielo pidiendo castigo 
Aceptemos, pues, el sacrificio, p e q u e ñ o sacrificio, 
con gesto alegre. ¡Ks muy poco lo que se nos pide en 
comp rac ión de lo qu se nos da! ¡Ks preciso que se 
duplique la r ecaudac ión ! El dupl caria es una obliga 
c ión de todo , porque la autoridad justamente lo man-
da. E l que pase del doble queda a cargo de la genero-
sidad del hidalgo pueblo l eonés . 
Saludo a Franco: ¡Arr iba España! 
gresar 
^ati^mes, arivirtiendo a dír 
h s ind tstiíaléS que toda in 
f acción de dicha dispr s idón , 
s^rá corregida con 5as corres 
pondré tes sanciones, dá • 
I* s0, dándose a 1 mismo 
tiempo la pub icidad 'elida 
p«ra conocimiento de pú-
blico, 
León Segundó Año Trien-
fal, 21 de juí ió de 1937.—f 
G b mfidor Civi l . 
VM cripción Pro Nuevo Acora 
zado España 
Drña María A^nso García, 
10 pesetas; D Lázaro Rodrí 
guez García, 5: D. He m n 
gildo Garete, 15; Ayuntamien-
to de Campo de Lomba, 
71,35; las clases del Depósito 
de Sementales de León 
jos. La Radio Toulouse añade 200,50; R. T. Modino, 25; 
que la batalla tiene caracteres ? D. Pedio Orejas Orejas, 5; 
de derrota para los marxistas, j D . José Pérez Rodríguez, 25; 
que han perdido posciones ven- D- Isidoro Vicente Mazarie 
tajosísimas 
Miaja ha tenido el cinismo de 
declarar que la ofensiva ha sido 
paralizada momentáneamente. 
Pero lo cierto es que varias ra-
dios han dado la noticia de que 
Miaja ha sido destituido del 
mando del ejército del centro, 
sustituyéndote por Antonio Tr í 
£0 Maríal. Yo nunca he oído 
este nombre ni creo que haya 
ningún militar español que así 
se llame. Seguramente se tratará 
de un general ruso o francés, 
auc usa de este nombre español 
oara disimular. 
Hoy he recibido la visita de 
un señor procedente de Méjico, 
que me manifiesta que en aque-
lla nación se hace la vida impo-
sible a los que no comulgan en 
las ideas marxistas. Han arrui-
nado a los ciuudadanos espa-
ñoles que no piensan como ellos 
y se han visto obligados a salir 
huyendo de Méiíco, para no 
caer bajo las pístelas d? los si-
carios del cónsul 1 jo. También 
me ha contado un negocio que 
demuestra la cantidad de mar 
xista que tiene esa gente. En 
Méjico había un cargamento de 
6.000 sacos de garbanzos, que 
habían sido consignadas, con an 
gos, 25; D. Florencio O.iva, 
50; D. Joaquín López Robles, 
200; D . Lucas Pérez, 25; don 
Eliseo García Arias, 5; don 
Secunditjo Yanés, 250; don 
Juan Fernández, 50; primera 
entrega del personal de Co-
rraos de la provincia de León, 
707,90; D . Raúl A. Pirnai, 25; 
D. Andrés Garrido, 25 
Saldo hasta la fecha, pese 
tas 89.001,83. 
León, 21 de Julio de 1937. 
Socorro a Bilbao 
Suma anterior, 4.382,75 pe-
setas. Sres. D . Manuei Pa-
blos y Compañía, 300 pese 
tas. Total, 4.682,75 pesetas. 
León, 21 de Ju'io de 1937. 
F a r m a c i a s 
de tumo para esta semana, 
le ocho de ta noche a nuev 
de la mañana: 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
B A N D O 
SEGUNDO AÑO TRIUNFAL 
Don José Usoz Loma, alca'de 
del ilustre Ayuntamiento 
de esta ciudad de León, 
HAGO SABER: Que está orde-
nado por S E. el Generalísi-
mo la concentración de reclu-
tas pertenecientes al reempla-
zo de 1939, o sean los naci-
dos en el ano de 1918, y esta 
Caja de Reclutas ha señalado 
el día 27 del corriente mes, a 
partir de las nueve horas, 
para que lo efectúen los com 
prendidos en el 1.0 y 2.° t i i -
mestre, que son los nacidos 
dentro de los meses de ENERO 
A JUNIO del expresado año de 
1918 y que existan en la ac-
tualidad, aunque pertenezcan 
a Cajas no liberadas. 
Esta A'caldía expedirá cé-
dula de citación para c^da 
uno de los mozos que figuren 
en la relación de nacidos ex-
pedida por el Registro Civi l . 
Si la cédula de citación se 
refiere a individuos fallecidos 
están ob igados a recibirla los 
padres, tutores o parientes de 
los mozos a quienes afecte y 
con la premura que se requie-
re la piesentarán al encarga-
do del Regi;t o Civi l , para 
que por éste se haga constar 
en la misma la fecha de la 
d función y con esta di igen 
cía la devo verán antes del 
expresado día 27 del corrien-
te mes al Negociado de su 
proct dencia. 
Se advierte que a to los a 
s que a canza esta incorpo-
ración se les notifica po me 
dio d^l presente, q «e s rán 
conside ad s des rt res aq e 
1 s que d ien de t-rese t s , 
icurriendo en la penalidad 
que par^ estos casos señ î a 
Có i^o de Justicia Mi itar. 
n« io en Leó , a 21 de julio 
de 19 l.—Jjse Us<>z, 
d e 
E N I G M A • 
Véase en los pUM 
lor por el día ^ ^ 
agradable por la ^ ¿ i * * 
¡A peseta y siembro 
Si señores: a peseta ¿0c</ 
bres y mujeres: Sél ^ 
una peseta se pueden 
ciar ustedes... en M a d r f ^ 
—Fueran m*, » l«. 
VIDA NACIONALSiNDICALISAT 
Central Nacional Sindica ista 
C. N . S. 
Se ordena a todos los camaradas patronos encuadrados 
en Falange Española Tradicionalista de las J. O. x-S., pasen 
por esta Delegación Sindical (Avenida de José Antonio, 
núm. 1), desdé el día 21 al 25 del actual, y horas de cinco a 
siete de la tarde, para llenar la hoja de filiación correspon 
diente. 
Se advierte, que de no hacerlo así, se tomarán medidas 
de máximo rigor. 
• * * 
Se ordena a todos los camaradas obreros y empleados 
encuadrados en Falange Española Tradicionalista y de las r /.\ XT o . & r , , j i camaracla nenao, casi un chi J. O. N S, que aún no tengan cubierta la hoja de filiación' „„:„„ j - . . , ^ _ , 
B A R HOIVM 
Cubierto leí dit 
Entremeses variados 
Huevos a )a ^ azurka 
Merluza al prevenzal 
Riñ nes a la Romana 
Postres: Queso, flan y írat* 
MedU botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Caia , 1 
Teléfono 175? 
¡Un acordtón! 
Pedimos, hace unos días, 
u " acordeón para un joven 
sindical, pasen por esta Delegación (Avenida de J sé Anto-
nio, núm. 1), desde el día 21 al 25 del actual, y horas de 
cinco a siete de la t trde, al objeto de llenar la referida hoja 
de filiación . 
Por la Patria, el Pan y la Justicia. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
El Delegado Provincial Sindical 
Anuncios Económicos 
De Sociedad 
Ha dado a luz un hermoso 
tifio, su primogénito, la jo 
ven señora D.a María Crm 
do, esposa del Industrial 
D Gabino Prieto. 
Tantu la madre como el 
rocién nacido se hallan bi n 
de salud i 
orabuena a los nuevo 
res y demás familia, de pa 
i tota y que si ganan la guerra, ] teríoridad al Movimiento, ^ a 
como le decía Alvarez del Vayo, \ una casa de Sevilla, otra de B i l -
i i t i para perjuicio de Inglate-; bao y otras, al precio de seis pe- |modo especial al abu O m 
ira. Refiriéndose a las man i - | sos los cien kilogramos. Ahora, ieinu D. Andiés hdo, d r l co 
f>staciones de carencia de un go- los rojos han adquirido este ¡ mercío de esta p aza. 
l ierno en los nacionales dijo cargamento pagándole a 7.35 
Uoid George que si no hay un tolares. ¡Habrá que ver la co-
Hasta veiii e palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
BUSRA, extravióse ayer en el 
Espolón, en cabezada, caden al 
ho icf>, pelo negro. 
Razón a su propiptario, Ramón 
Pérez, en Vill qn-lambre. 
C I R I A C O S ü s t r e r í o 
U etliüri hi heeki nuistn nwtieilt 
l A D I O T E L E F Ü H K t N 
;«I%Í - r >2 ds awratoB á f Radio de todas 1M msrt*», Ampíi «cmdote». 
FmíBíirMi, Cint»» Sonoro» v aparates eJactro-w1 lieos, 
dac iones de iuz, timbres, motores, etc. 
Reparación de sod^s "lases de maquinan». 
Taibrea d« Elecaricidad dé <LOS ALEMAENS». Smatorio Quirúrgico Hurtado 
Doctor: Dr. EMILIO HURTADO 
(Directo! Jefe del Hospital) 
Qntgfa - Olneenla^ía - Aparato Digestivo 
ü liiltn lEftaisiatu i \%m m i m m n m w m 
—Para Villfcfranca dê  Bier-
¿o h a n salido, D. Aa.eho 
Mediavilla Real y D. Julio Be-
be.ide l e o, 
—Hemos tenido el gusto 
de saludar a nuestro querido 
amigo D. Angel Mediaviila, 
de Viilafranca. 
— R e g r e s ó de Talayera de 
la Reina, el industria t, D. Be-
nito Méndez. 
—Ha salido para Zamora 
D. Robustiano Ezequiel Fer-
nández. 
Ofret * al público sa acreditad* 
Ensaladilla C I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Señora: Pida a ta tienda 
Jabín PAOUISARI 
el aue mis dutá lavando, 
iveptetentantet tttilito Alvinz 
OFICIA'-de Peluquería, s n -
cesit en la de Miguel Castio, Gu 
mersi^do de Azcár. te, 3 L*»* n 
In til presentarse stn bue as reíe 
renrtas. 
CASA véndese, sit̂ t CT> la c&rre 
terá de Pal nqui os a ri^ti rna, er 
Ald«»ad#l Tu rt% nformarán, P? 
b'o del Río, Can *.re os 6. En S--
rdba, - bilio Sá chea. 
DO CASAS ie ŝt r ita vét 
dhnse, p r .6.0. o v 17,000 pea la»-
produciet.do 260 j 175 . e^ asm n-
males r< spectiv^mf nte. 
Razó i en e«ta Administr ción. 
SE VENDE UNA HUERTV 
> pt do, en el camino de la Gr» 
\gro-Pecaaria, n esta ci pital, 
unas seis h -minas -proxim adame 
!•#». R^ítíSn *»TJ pst AHIfnÍT»i«tr»^i' 
ESTUPENDA HABITACION, 
con dos camas, formidable lu 
:uarto de baño, balcón, conve in, 
orecio mó lico. Casa nueva. Romd, 
12, segundo, derecha. 
SE ALQUILAN dos hai itaciene» 
on derecho a cocina o sin él, cuar 
o de baño, en casa de nueva cons-
meción. 
Rascón, Santa Nonia, 12. entr* 
SE N CESIT A un carretero, qti 
^sté so'tero, para coaducir can 
le un molino. 
Dirigüse a José Hidalgo, Trobaj 
\p Abafo. 
COCHES de alquiler a todos k 
irenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza d< 
Conde, 4, i».. Teléfono 1353. 
DOS HUÉSPEDES, se necesita* 
t n c«sa particular, seria y céntrica, 
con calefacción y cuarto de bafto. 
Informes, en esta Ad»inistr«>ción. 
FABRICA JABONES, se vende 
Para iiformes^ Bar Fernando. 
SE ADMITEN cuatro o cincr 
huéspedes. Pensión económica. In. 
formes en esta administración. 
S E ARRIENDA UN PISO. Info, 
mes Sierra Pambley. T6 (tiAndaV 
S E VENDEN 30 tablones de no-
gaL is por ae, IJ aflos de sierra. 
Cnstóbsl de la Polantera. 
MATRIMONIO jovea. buems 
informe», sin hijos, desea porterl . 
Otrécese ella como sirvienU. buu-
OÍ eoemera; tólo durnate el día. 
CONTABLE, se ofrece. Infor 
narán en arem -a del Padre IsU 
Amer 7 Gutrnicionerf %. 
« AJERA dependient , se ofre 
, o bu s r f re^ci s «vazóc. 
U Herreros, 23, 2. 
MAQUINA DE COSFR a maco, 
aarca «Sin^er», semi neva com, 
prarís. ufertas por esc ito, co 
prec o y modeio, a Esp lón 19 
entresuelo, derecha. 
ESTUFAS ELxXTRIC AÍITL 
esitau de uno ^ medio dos kil' 
w t̂ios h^ra. Ofertas * S ot 
4̂ •«'léfono 1874 
COCHE de nifio, se vende mu 
'^rato. Padre Isla, númer • seseix -
mo. nnnrit>»l 
DKPtNDIENTE de mostradoi 
entendido en «c ktelería» y tapts 
de cocina, con buen sueld» , s» 
necesita. Razó^., Bar Hollywood. 
75 toneladas tabia embalagt, 
grueso un; pulgada, iargo 50-80-
100, vénde e casi prcao lefia. 
Bidones buen uso, 50-200-60. 
litros. E l Mercado de Hierro Viajo. 
PANADERIA mecánica, arrién 
dase con todos los accesorios, bue 
na client da, no poder atendería 
¿uefio. 
Informará el mismo. Avenid* 
Padre isla, Cistiema. 
VENTA tinos madera robh, 
cabina 200 hectólitros. 
VENTA transformador trifásico 
A. E . 6., Jafio acete. 
Inform< •: Augusto Caaanovh, 
Rúa-Peti» (Galicia). 
quillo, de dieciseis años, he-
rido en Peña Ubiña al querer 
«ubir el primero, arengando 
a sus compañeros de armas. 
Dos señoras habían recorri-
do los comercios de León pa-
ra regalárselo, pues una de 
ellas, la de D. Agustín Gayo, 
quería hacerle tai obsequio al 
valiente muchacho. 
No encontraron el acordón. 
Vinieron a poner aquí un 
anuncio. Nosotros o hicimos 
como cosa nuestra. ¡El acor-
deón llegó 1... 
• o entrego en el Hospital 
de F. E. una niña. 
Y un buen indi strial de esta 
plaza, D. Andrés Lorenzana, 
el frutero conocido popu ar 
rneuie por E l Ajero, entregó 
otro acordeón a las señoras 
E muchacho liene ya par* 
distraer jos iargo ocioss a que 
le < b iga tu pierna rota. . 
Y no-oen s te emoi moii o 
para dai ¿as grac-as, ya que 
estos días no pudimos hacer-
lo, ai i>r. Lorer zana, j or ha 
j Der acudido, dtsd • ei prim r 
i stante, a nuestro liama 
miento. 
ero  curadZ'1*' 
Casa de Socorro k 
Llamas, Tomás L ó J - ^ 
lio Rodríguez, L u c i o \ ^ 
ttn Valcárcel y Q ^ n . 
Blanco, todos ¿e heri!¡§0>i(> 
suales, menos uno g u * ? ' 
de mordedura de perrn fué 
—En la emisión e x L 
dtnarta que celebrará í ?' 
León el día 2<; t * * ' ^ 
de Santiago A p Q V i ^ 
nunciará una charla J ? ' ' 
moSanz, que la t i t u l a d 
ttago y cierra EspañalSa*' 
—La Inspección Mum^ 
P^l de Vigilancia 7^ 
numerosas multa* d ¡ Z h so 
ña cantidad a nuJ,9*9' 
vecinos de la ciTdaf0*0* 
diferentes c a u s T ^ 
~ f n l a A u d i e n c L i s e ^ 
r ^ o s causas de e s Z Z 
—La Comisaria nn 
truyó ningún atestado 
—A'o se verificó n i ' 
inscripción en ei tin£Un* 
Civil . 
—Llególa Compania A 
FLorenuo Medrana "ZJ** 
jueves debutará en e l T o S 
Principal con el tstn̂ l 
«/ Vivj. bspanu! ¡Arriba E* 
P M¿>, 'unción a beneficio 
d¿ tAuxi to Social*. 
—K„ d >min?o s ¡ desüi. 
zara a Valencia de ¿¡* 
d Cuadro A - t U t m Z 
ürf ton Leonés, qu, r fre 
senturá *Los Cluv¿ies>, y 
Bundu de Falange, quefari 
un conciert j . 
—AOÍ extrañai no ver lis-
tas de multas por exceso dt 
vekcidad en la población 
de bteis, motos y autmm* 
les. Unas gafas para los 
guardias municipales, señor 
Alcalde, porque ¿o? rayos de 
luz no íes dejan ver, y es um 
lástima... 
¡Arriba Español 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 




creto por el que se declara 
Fiesta Nacional el 18 de julio. 
Presidencia de la Junta Tk' 
nica del i^udo.—Orden dic-
tando normas para el estam-
pillado de billetes pertene-
cientes a personas adictas al 
Momiviento Nacional proce-
dentes del campo enemigo. 
Otra acordando comiaüe 
en suspenso, durante el piaxo 
de treinta di ÍS, el venjimien-
to de efectos mercantiles en 
la plaza de Ovieao 
Junta Provincial de Frac-
ción de Menores.—Circuitoe» 
sobre Constitución de juntad 
locaies y muitas impuestas. 
Edictos de juzgados. 
PÉRDIDA, de Q& billete de 100 
pe«etasi desde calle Gil y Carrasco 
a Independencia. 
Por tratarse de un humild* obre* 
jro, ruégase encarecidamente «evo-
loción esta Adminisiraciói», 
l os que se aprovechen, 
vilmente, del socorro que 
da el Subsidio Pro Com-
batiente, además de una 
estafa, cometen un crimen 
de traición parala Patria. 
Y ya es sabido cómo se 
Visite usted ei 
4<Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
no y IOB meioreg artlculot 
EiInllilK 
L O S M E J O R E S 
Trtbajo (tal Camina (Uin) 
<.ARic.Lt.hiA DE jaSPEL' 
I A O U L O Í para LOJ , jae-
v.s, 21 ut, julio at .vi7 
. Segund J Aúo Triunfal 
I m m Airageme 
Gtau a^siou de cinc aouoro 
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